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ABSTRAK 
Suatu sistem produksi dapat didesain dengan menggunakan buffer. BulTer adalah sebuah 
tempat untuk menyimpan sementara produk setengah jadi dalam suatu proses produksi. Pada 
umumnya tujuan menggunakan buffer adalah sebagai alat bantu untuk memperlancar atau 
mengefisienkan suatu lintasan produksi dari sebuah system. 
Buffer diletakkan diantara dua stasiun ke~ia yang berfungsi wltuk memperlancar aliran 
produk setengah jadi dan meminimasi \Vakiu tunggu atau delay anlar stasiun kerja pada proses 
produksi. Selain itu buffer juga dapat mengalasi masalah yang menghambat aliran antara stasi un 
kerja., misal pada sebuah stasiun kerja kelebihan produk setengah jadi dari stasiun kerja 
sebelumnya (blocking) atau sebaliknya sebuah stasiun kerja kekurangan produk setengah jadi dari 
stasiun sebelurnnnya (starving) sehingga harus menganggur, hal ini disebabkan karena perbedaan 
\Vaktu proses pada setiap slasiun kerja. 
Adanya perbeda.'U1 \Vaklu proses dru'i seliap mesin tersebul mengakibatkrul grulgguan pada 
Iintasan produksi maka dari itu perlu dilakukan analisa sislem produksi yang ada. Analisa sislem 
produksi dapat dilakukan, salah satunya dengan simulasi. 
Dari hasil simulasi pada system produksi pu.>h PT.Tjakrindo Mas didapatkan untuk 
stasiun bottleneck pada produksi almari yailu mesin phospal dan ealdryer membutuhkan 150 buffer 
didepannya sedangkan pada mesin yang lain membuluhkrul 23 butler didepannya supaya dapal 
menghasilkan throughput maximum yailu 1782 unit. Sedangkan pada stasi un bottleneck pada 
produksi cabinet yailu mesin phospat dan ealdl)er membuluhkan 150 buffer didepannya 
sedangkan pacta mesin yang lain membuluhkan 20 butler didepannya supaya ctapat menghasilkan 
fhroughput maximum yaitu 1365 unit. 
Kala Kunci : Buffer, 71mmghpUl, Sistem Produksi Push. 
ABSTRACT 
A production system earn designers using b!!tler. Buffer is a place/or keep where is semi 
.finished product in a production line. In general the target of using but}er is a means ()f assist/i)r 
/luem or effiCient an trajectOlY producefj-om a system. 
Buffer put down by among two fimctioning activity station fiJr the fluem o/semi finished 
product stream and 0/ optimized or (~f delay between station work at production process. Besides 
butkr also can overcome the problem ,,( pursuing stream among'between activity station, /iJr 
example at a statIOn work excess o/semijinished product (~(previous acttvity station (blocking) or 
on the contrary a station work lacking o( semi jinished product o( its station (I'/arving) .1'0 that 
have to he out ot:/ob, this mailer c'allsed by dWercnce 'ltime process III each al/vily stalion. 
17Je dit}erence of time process ji-Ol/l every the machine result trouble at trajecto/J' 
produce hence ji-Ol/l that require to anaZI'se existing production ,1)JStem. .\:vstem production 
analysis can be done, olle of them With simulation. 
The result show that Simulation 01 system produce 1'T Tjakrindo Mas got jilr the station (if 
bottleneck at cupboard production that is machine of ph os pat and olcatdryer require 150 ofb!!t}er 
its next while at other machine require 23 o/b!!ffor its nex, so that can yield maximum throughput 
that is 1782 unit. While at station ()fbottleneck at production 0/ cabinet that is machine of ph os pat 
and (!f catd/yer require 150 of'bu{j'er its next while at other machine reqUire 20 of'bu{fer its next so 
that can yield maximum throughput that is 1365 unit. 
Keyword: BI{f(er, Throughput, System Produce Push. 
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